























グローバル 教育 2030 アジェンダ
　国連の教育専門機関であるユネスコは、「教育
2030 アジェンダ」を主導・調整する役割を担っ
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DESD UN Decade of Education for Sustainable Development（国連持続可能な開発のための教育の
10 年）
ESD Education for Sustainable Development（持続可能な開発のための教育）
GAP Global Action Programme on Education for Sustainable Development（持続可能な開発の
ための教育に関するグローバル・アクション・プログラム）
GCED Global Citizenship Education（グローバル市民教育）
ICT Information and Communication Technology（情報通信技術）
LCA Life Cycle Analysis（ライフサイクル分析）
NGO Non-Governmental Organization（非政府組織）
OECD Organization for Economic Co-operation and Development（経済協力開発機構）
PISA Programme for International Student Assessment（生徒の学習到達度調査）
SDGs Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）
UN United Nations（国連）









　2015 年 9 月 25 日、国連総会は「持続可能な開発の






































1. 貧困をなくそう − あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に
終止符を打つ
2. 飢餓をゼロに − 飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄
養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進す
る
3. すべての人に健康と福祉を − あらゆる年齢のすべての人の
健康的な生活を確保し、福祉を推進する
4. 質の高い教育をみんなに − すべての人に包摂的かつ公平で
質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する
5. ジェンダー平等を実現しよう − ジェンダーの平等を達成し、
すべての女性と女児のエンパワーメントを図る
6. 安全な水とトイレを世界中に − すべての人に水と衛生への
アクセスと持続可能な管理を確保する
7. エネルギーをみんなに　そしてクリーンに − すべての人に
手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのア
クセスを確保する




9. 産業と技術革新の基盤をつくろう − インフラを整備し、包
摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、技術革新の拡
大を図る
10. 人や国の不平等をなくそう − 国内および国家間の格差を是
正する
11. 住み続けられるまちづくりを − 都市と人間の居住地を包摂
的、安全、強靭かつ持続可能にする
12. つくる責任　つかう責任 − 持続可能な消費と生産のパター
ンを確保する
13. 気候変動に具体的な対策を − 気候変動とその影響に立ち向
かうため、緊急対策を取る
14. 海の豊かさを守ろう − 海洋と海洋資源を持続可能な開発に
向けて保全し、持続可能な形で利用する
























































































である。ESD は、パリ協定（第 12 条）など、他の主要
なグローバルな協定においても認知されている。
　「国連持続可能な開発のための教育の 10 年（DESD）」






ユネスコの第 37 回総会（2013 年 11 月）で承認され、
国連総会決議 A/RES/69/211 で公認を受け、そして





とともに、教育に関する SDG 4.7 を構成することが明
確に示されている。同時に、ESD が他の 16 の SDG す
べてにとって極めて重要であることが強調されるべきで
ある。ESD の全体的な目的は、学習者のサステナビリ
1. Global Citizenship Education: Topics and learning 










































































































































るものである（Rychen, 2003; Weinert, 2001）。以
下のキー・コンピテンシーは、持続可能な開発を推進す
るのに重要であると一般に見なされている（de Haan, 































































































1.2.1. SDG 1　貧困をなくそう − あらゆる場所で、あらゆ
る形態の貧困に終止符を打つ































































1.2.2. SDG 2　飢餓をゼロに − 飢餓に終止符を打ち、食料の安
定確保と栄養状態の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する




















































Box 1.2.2b. SDG 2「飢餓をゼロに」の学習のアプローチと方法の例













1.2.3. SDG 3　すべての人に健康と福祉を − あらゆる年齢
のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を推進する




















































Box 1.2.3b. SDG 3「すべての人に健康と福祉を」の学習のアプローチと方法の例











1.2.4. SDG 4　質の高い教育をみんなに − すべての人に包
摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

































































1.2.5. SDG 5　ジェンダー平等を実現しよう − ジェンダー
の平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを
図る


















































Box 1.2.5b. SDG 5「ジェンダー平等を実現しよう」の学習のアプローチと方法の
例














1.2.6. SDG 6　安全な水とトイレを世界中に − すべての人
に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を確保する



























































・ 目に見えない水に関するプロジェクト活動を開発する。例えば、1 リットルのビール、1 キロの










1.2.7. SDG 7　エネルギーをみんなに　そしてクリーンに − すべての人に
手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する











































































1.2.8. SDG 8　働きがいも　経済成長も − すべての人のための持
続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディー
セント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する


































































1.2.9. SDG 9　産業と技術革新の基盤をつくろう − インフ
ラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を推進するとともに、
技術革新の拡大を図る





























































1.2.10. SDG 10　人や国の不平等をなくそう − 国内およ
び国家間の格差を是正する


























Box 1.2.10a. SDG 10「人や国の不平等をなくそう」の推奨トピック

























1.2.11. SDG 11　住み続けられるまちづくりを − 都市と
人間の居住地を包摂的、安全、強靱かつ持続可能にする















































































1.2.12. SDG 12　つくる責任　つかう責任 − 持続可能な
消費と生産のパターンを確保する































































1.2.13. SDG 13　気候変動に具体的な対策を − 気候変動
とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る




























































1.2.14. SDG 14　海の豊かさを守ろう − 海洋と海洋資源
を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用する










































・ 海との文化的な関係 − レクリエーション、インスピレーション、文化的アイデンティティの形
成など、文化的な生態系サービスの源としての海。





































































Box 1.2.15b. SDG 15「陸の豊かさも守ろう」の学習のアプローチと方法の例
・ 地元地域の地図を作成し、さまざまな野生生物の個体群の生息範囲、ならびに道路や侵入種の個
体群などの分散の障壁にしるしを付ける。




































































1.2.17. SDG 17　パートナーシップで目標を実現しよう −  
持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバル・パー
トナーシップを活性化する































































































































































Box 2.1.2. ESD を政策に組み込むための優良実践の国別事例
コスタリカ － ESD を持続可能な開発の政策に組み込むことに成功した実績
　「2006 年にコスタリカは 『持続可能な開発のための教育の 10 年に関する国のコミットメント』を承認し、教育
を持続可能な開発に向けた文化的変化を生み出すための不可欠な要素として見なすこと、ならびに学際的な科目へ
の環境教育の導入を推進することに同意した。Tsuneki と Shaw が実施した最近の政策『C-neutral 2021』−コ
スタリカを最初のカーボン・ニュートラルな国にすることが目的−の影響に関する研究は、同政策が『コスタリカ
の教育セクターにおける重要な礎石であり、既存の環境教育政策のアプローチが最新の ESD と CCE（気候変動教
育）＊にレベルアップしたものである』と結論付けている（Tsuneki and Shaw, 発表予定 :1）。気候変動に関する




ケニア － ESD を教育政策に組み込むことに成功した実績









出典 : UNESCO （2014a: 50, 52）










　ESD は、正式な政府機関だけでなく、NGO によっても大いに推進されるものであり、NGO は多くの場合、ノン
フォーマルやインフォーマルな学習環境で活動している。国際政策や国内および地元地域の政策は、資金提供だけで
なく、ネットワーク作りや社会的学習のプロセスの実現によって、ESD 活動を促進する NGO を支援すべきである。
出典 : UNESCO （2014a）























標の 1 つとして含んでいる」（UNESCO, 2014a: 30）。
初等・中等教育では、ESD に向けたカリキュラム開発が











ス・イル・永続政策（Maurice Ile Durable Policy）








































































































































　こうした ESD コンピテンシーの要素は、CSCT モデル
（Sleurs, 2008）、UNECE モ デ ル（UNECE, 2012）、
KOM-BiNE モデル（Rauch and Steiner, 2013）、お










ESD の方法原理や ESD に関する知識が取り入れられるべ
きである（Box 2.3.3 を参照）。
13.		本節は、主として、ドイツ語話者ネットワーク	 持続可能な開発の
た め の 教 師 教 育 に よ る「Teacher	education	for	a	sustainable	














Box 2.3.1. ESD を統合した教師教育プログラ
ムの優良実践の国別事例











































































































































































































くつかの学校が報告している。』（Bhutan Ministry of 
Education, 2012）」











習（peer to peer learning）のような相互支援を促
したり、適合するモデルとして機関包括型アプローチ
の可視性を高めたりする機関間のネットワーク。




















































































タスキルの向上」（McCormick et al., 2005）など、
生徒、教師、および学校にとってプラスの成果が報告
されている。





























































































会（International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement） に よ り、2008 年
と 2009 年に 38 か国で実施された『市民性教育国際
調査（International Civics and Citizenship Study
（ICCS））』は、市民性教育と生徒が関与する能動的な
市民性との間に正の相関があることを明らかにしてい
る（Schulz et al., 2010）。」
出典 : UNESCO （2014a: 98）























2016: 3）ものである。この評価方法は、2016 年 5 月
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